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Aspects religieux et rituels du banquet
1 LA première moitié de l’année a porté sur l’étude des aspects religieux et rituels du
banquet. Alors que les poèmes homériques montrent les dieux sans cesse banquetant,
comme un état permanent de leur béatitude, l’imagerie classique ne reprend guère ce
motif et les assemblées de dieux au banquet font figure d’exception. En fait les peintres
de vases retiennent surtout Dionysos ou Héraclès comme figures du banqueteur par
excellence, le plus souvent isolé sur sa klinè, et rarement dans un espace convivial. Ce
même modèle est repris sur les reliefs votifs consacrés à des héros, avant de passer
dans le répertoire funéraire, à une époque où tout défunt est un héros en puissance.
Dans la ligne du travail de J.-M. Dentzer, on a écarté une lecture entièrement funéraire
de ces reliefs. On s’est ensuite arrêté plus longuement sur le thème de la théoxénie des
Dioscures. Les peintres de vases ont retenu des solutions picturales qui montrent, à
l’articulation entre l’espace humain qui les reçoit et l’espace divin qui est le leur, la
venue  des  héros  jumeaux,  leur  présence  visible  non  pas  en  tant  que  figures  déjà
installées au banquet,  mais en route,  en train d’arriver dans l’espace humain où ils
doivent s’insérer le temps du rituel. À la double nature, humaine et divine, de Castor et
Pollux répond une articulation spatiale  qui  dédouble  la  surface  picturale  et  traduit
visuellement,  avec  une  grande  économie  de  moyens,  la  nature  de  ce  rituel  très
particulier.
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Objets en représentation
2 CETTE partie  du  séminaire  a  repris  l’enquête  ouverte  l’an  dernier,  et  prolongé
l’inventaire des objets isolés en image. On est d’abord revenu sur la notion de xenia, qui
désigne les cadeaux d’hospitalité, dans son rapport avec l’alimentation et l’échange de
dons. Une bonne partie des objets susceptibles d’autonomie figurative – dans le système
majoritairement  anthropomorphique  de  l’imagerie  attique  –  entre  en  effet  dans  le
domaine  des  dons  et  des  offrandes.  C’est  le  cas  des  armes  auquel  on  s’est  arrêté :
remises à Achille par sa mère divine Thétis, confiées à Patrocle quand Achille refuse de
combattre,  prises  par  Hector  sur  la  dépouille  de  Patrocle,  ces  armes  exemplaires
circulent et accumulent ainsi prestige et valeur. Sur un mode mineur, mais fortement
métaphorique et constamment marqué par le modèle homérique, d’autres armes sont
représentées dans des procédures d’échange ou isolées, comme marqueurs d’héroïsme.
Dans une culture guerrière comme celle des Grecs des époques archaïque et classique,
les armes comme signe jouent un rôle considérable, sur lequel il faudra revenir.
3 Au  cours  de  l’année  plusieurs  collègues  et  doctorants  nous  ont  fait  l’honneur  de
présenter  leurs  recherches :  C.  Isler  Kerényi  (céramique d’Athènes :  des  formes aux
images), R. di Donato (un inédit de Gernet), H. Hoffmann (la tortue de Zénon), P. Veyne
(visibilité et efficacité des images), C. Jubier Galinier (les ateliers des peintres de Sappho
et de Diosphos), R. Schlesier (le vocabulaire grec de l’écrit et de l’image), K. Trehuedic
(les insignes du pouvoir). Qu’ils en soient toutes et tous vivement remerciés.
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